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介護老人保健施設における健康管理データの収集及び表示 
汎用アプリの開発 
DEVELOPMENT OF COMPUTER APPLICATION WIDELY USUABLE FOR 
COLLECTION AND DISPLAYING OF HEALTH CARE DATA OF LATE 
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